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Latar Belakang : APD yang digunakan tenaga kerja bermacam-macam bentuk 
dan jenisnya, hal ini dipengaruhi risiko tempat kerja, tempat kerja yang terpapar 
debu diperlukan alat pelindung pernafasan. Alat pelindung telinga bagi tenaga 
kerja sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja. Hanya 80 % pekerja di PT. Danliris Sukoharjo yang mematuhi 
memakai masker. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengetahuan 
APD masker mempunyai hubungan dengan kedisiplinan penggunaannya. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
rancangan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah pekerja bagian 
sewing garmen PT. Danliris Sukoharjo berjumlah 175 orang. Sampel penelitian 
ini sebanyak 120 orang dan diambil dengan teknik sampling simple random 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik korelasi 
Koefisien Kontingensi. 
 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan 
penggunaan APD masker dengan kedisiplinan dari 120 responden yang diteliti. 
Hasil uji statistik Kontingensi Koefisien menunjukkan bahwa ada korelasi 
signifikan dengan nilai; p value = 0.000; r = 0.421 diantara ke dua variabel. 
 




















Sidik Abdul Azis, R0211046, 2015. Correlation knowledge PPE use masks with 
discipline on the workers in the garment sewing section of PT. Danliris 
Sukoharjo, Diploma 4 Occupational Safety and Health Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background : The PPE labor used various forms and types, it is influenced by the 
risk of workplace, workplace exposure to dust respiratory protective equipment 
required. Ear protective gear for workers are needed in the prevention of 
occupational accidents and occupational diseases. Only 80% of workers at the 
PT. Danliris Sukoharjo who adhere to wear a mask. The purpose of this study to 
determine whether knowledge of PPE mask with links to discipline its use. 
 
Methods : This research used analytic observational with cross sectional design. 
The population in this study is part of sewing the garment workers of PT. Danliris 
Sukoharjo amounted to 175 people. The research sample of 120 people and taken 
with simple random sampling technique sampling. The data analysis technique 
used is statistical test of Correlation Coefficient Of Contingency. 
 
Result : The results of this study indicate that there is a relationship of knowledge 
PPE use masks with the discipline of the 120 respondents surveyed. Statistical test 
results Contingency coefficient shows that there is a significant correlation with 
the value; p value = 0.000; r = 0.421 between the two variables. 
 
Conclusion : There is a correlation mask with discipline knowledge PPE use. 
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